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Footer Logo
CEDARVILLE COLLEGE 
1996 BASEBALL 
FINDLAY vs. CEDARVILLE 
4/ 3 at CEDARVILLE, OH 
FINDLAY POS AB R H BI BB so PO A CEDARVILLE POS AB R H BI BB so PO A 
----------------------------------------------------------------------------------------------- ---- -- ------------------
*MOISES PAGAN 6 5 3 5 2 0 0 2 2 *STEVE MAYS 8 l 
*BRETT KAUSER 2 3 2 2 2 l 0 10 0 *MARK WOOD 4 3 
*JAMIE RASSMAN 8 4 2 l l 1 1 3 0 *JOSH LUNNEY 5 4 
*SHANE REYNOLDS DHl 4 1 1 0 1 l 0 0 *JOSH GREEN 2 2 
*TY WEBER 5 5 0 2 0 0 0 0 1 JOHN IAMAIO PR 0 
*MIKE OTTO 3 3 0 0 0 0 0 3 0 *DOUG ASHLEY 9 4 
TONY HAMMOND PH l 0 0 0 0 1 0 0 *CLINT MILLER DH 3 
*JEFF BLAIR 4 4 l 1 0 0 0 1 2 DUSTIN KLOPP DH 1 
*MIKE KONOPKA 9 4 l l 0 0 1 2 0 *MATT NEUBERT 7,1 3 
*DARREN HUNT 7 3 0 0 0 0 0 0 0 *ANDY SIPES 3 2 
*JACK ZABOROWSKI l 0 0 0 0 0 0 0 0 DAVID STAEDTLER PH 1 
*JEREMY HOWARD 6 3 
*JAMES CLARK 1 0 
BEN HOFFMAN 1 0 
TOTALS 36 10 13 5 3 4 21 5 TOTALS 27 
SCORE BY INNINGS : 1 2 3 4 5 6 7 R H E 
--------------------------------------------------------- ----------
FINDLAY 3 3 1 0 3 0 0 10 13 1 
CEDARVILLE 0 0 2 0 1 2 2 7 8 5 
------------------ --- ------- ---------------------------------------
E: BRETT KAUSER, JOSH LUNNEY (2), JOSH GREEN, ANDY SIPES, JEREMY HOWARD 
DP: FINDLAY 1 , CEDARVILLE 1 
LOB: FINDLAY 10, CEDARVILLE 7 
2B: MOISES PAGAN, BRE'IT KAUSER, TY WEBER, MARK WOOD, JOSH LUNNEY, JOSH GREEN 
3B: JAMIE RASSMAN, JOSH LUNNEY 
HR: BRETT KAUSER, CLINT MILLER 
SB: TY WEBER, STEVE MAYS 
SH: BRETT KAUSER, DARREN HUNT 
SF: JOSH GREEN 
FINDLAY 
*JACK ZABOROWSKI 
SHANE REYNOLDS 
TOTALS 
IP H 
6 . 0 4 
1.0 4 
7.0 8 
W: JACK ZABOROWSKI L : JAMES CLARK 
WP: JACK ZABOROWSKI, JAMES CLARK 
B: JAMES CLARK 
HB: JACK ZABOROWSKI (3) 
UMPIRES: 
R ER BB SO CEDARVILLE 
5 4 4 8 *JAMES CLARK 
2 2 0 l BEN HOFFMAN 
MATT NEUBERT 
7 6 4 9 TOTALS 
TIME : ATTENDANCE : 0 
IP H 
3.0 6 
3.1 7 
0.2 0 
7.0 13 
2 0 0 3 0 1 0 
0 l 0 l l 1 2 
2 2 l 0 l 1 3 
0 2 3 0 0 5 0 
l 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 l 0 
1 1 1 0 1 0 0 
0 1 1 0 0 0 0 
1 1 0 0 l 4 0 
0 0 0 0 2 7 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 3 0 4 
0 0 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 
7 8 6 4 9 21 9 
R ER BB SO 
7 2 2 2 
3 3 l 2 
0 0 0 0 
10 5 3 4 
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INNING TOTALS 
RUNNING TOTALS 
PITCHERS SUMMARY • 
1. '\. =':"~. ,., 
R1.,tr~rn,1;1~ ~ © 
PITCHING TOTALS 
HITS :; 
ERRORS 
L.0.8, tc 
E.R. ~ .,_ 
W L SA IP AB R H SO BB ER 1 2 3 "~ E LOB HP WP BKIINT 188 COMMENTS: 
/ 1, i ~ I; "/ 1 !./ 
" ' 
1 ~ 2--:) ! s I~ -:; I ) .. ) ~r'>.1,.;.,.} j~-<: (;) •r. 11--. 
,~ :,. 4- I o ~\ I I o 0 I 0 !) :) !) ~ (-;11:•··-.1 r '' :-..., .. -
Df-f;c,o:,, '6 i.:i', O+l:> 
'Ul<iiv. Gr)? 
-.; 
''J" 1 ~ 1 'I ~ ) 3 \ \D 1 3 I ) ) ) 
I 1)()1'¾1:il ol ?. liO 
BB HPSAC INT 
3'1 I .Z. 1:1 
AND LOB PO EQUAL 
BALANCE I/ 0 ]2 I 41 
CATCHERS CORNER PB F-E TH-E I SBA SB 
I ko,.se , I I I 
I I 
TEAM TIME OUTS 
HOME 
VISITORS 
